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Service Jok Karya Indah merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
pembuatan jok motor yang berada di Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Proses 
perhitungan biaya produksi di Service Jok Karya Indah dilakukan dengan 
menggunakan metode harga pokok pesanan. Perhitungan tersebut masih dilakukan 
secara manual sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pencatatan 
biaya yang dapat mempengaruhi laporan rugi laba. Maka dari itu diperlukan sebuah 
sistem terkomputerisasi untuk menghitung harga pokok pesanan agar dapat 
mengurangi kesalahan dalam pencatatan biaya. 
Untuk merealisasikan hal tersebut maka dibangun sebuah sistem informasi 
perhitungan harga pokok produksi dengan metode job order costing pada Service 
Jok Karya Indah. Sistem informasi ini dibangun berbasis web dengan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dan menggunakan Database MySQL. 
Hasil dari sistem informasi perhitungan harga pokok produksi dengan metode 
job order costing pada Service Jok Karya Indah ini akan ditampilkan dalam 
beberapa laporan, yaitu : laporan harga pokok produksi, kartu harga pokok pesanan, 
laporan rugi laba per pesan (laba kotor) dan laporan rugi laba per periode (laba 
bersih). 
 







Karya Indah Upholstery Service is a company engaged in the manufacture of 
upholstery motor that is Operating in Yogyakarta. Process of calculation of 
production costs in the Karya Indah Upholstery Service is done using the method 
of cost of goods orders. The calculations are still done manually so as to allow the 
occurrence of errors in the recording of costs which could affect profit statements. 
Therefore required a computerized system to calculate the cost of goods orders in 
order to reduce errors in the recording of costs. 
To realize such thing then built an information system calculation of cost of 
goods production with methods of job order costing in Karya Indah Upholstery 
Service. This information system is a web-based, built using the PHP programming 
language and uses the MySQL Database. 
The result of information system costs of goods manufactured by the method 
of job order costing on karya indah upholstery service will be shown in some 
reports, namely: the report cost of goods production, the cards cost of goods orders, 
profit loss reports per request (gross profit) and profit loss reports per periode (net 
profit). 
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